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THE NINTH ANNUAL SPRING
COMMENCEMENT
THE UNIVERSITY OF TEXAS OF THE PERMIAN BASIN
Odessa, Texas
SATURDAY, THE FIFTEENTH DAY OF MAY 
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-TWO

PROGRAM
CONCERT  McCamey Badger Band 
Mr. Ricky Mitchell, Conductor 
PROCESSIONAL: Pomp & Circumstance Elgar 
NATIONAL ANTHEM: Star Spangled Banner Key 
Mrs. Lisa Harwell, Soprano 
INVOCATION Rev. Dr. John F. Callaway 
Westminster Presbyterian Church 
WELCOMING REMARKS Dr. V. R. Cardozier, President 
SPECIAL MUSIC: Declaration Overture Smith
CERTIFICATION OF DEGREE CANDIDATES
Dr. James L. Colwell 
Dean of the College of Arts and Education
Dr. J. Edwin Becht 
Dean of the College of Management
Dr. Robert G. Reeves
Dean of the College of Science and Engineering
Dean D. L. Chappell 
For the Master’s Degree Candidates
PRESENTATION OF CANDIDATES
Dr. V. R. Cardozier, President
CONFERRING OF DEGREES
Mr. Jon P. Newton 
Regent, The University of Texas System
AWARDING OF DIPLOMAS
Dr. V. R. Cardozier, President
WELCOME FROM THE ALUMNI ASSOCIATION
Mr. Curtis Pool, President
RECESSIONAL: Pomp and Circumstance Elgar
Everyone is invited to the Reception in the Courtyard 
immediately following the ceremony.

PRESENTATION OF THE CANDIDATES
COLLEGE OF ARTS AND EDUCATION
Bachelor of Arts Degree with a Major in Art
Shawn Michelle Hayden** 
Kelhe Ann Merrick 
Susan Richardson Randle 
Patricia Gae Redwine** 










Bachelor of Arts Degree with a Major in Government







Bachelor of Arts Degree with a Major in History
Owen Lilburn Campbell** 














Bachelor of Arts Degree with a Major in Literature
Carol Ann Basham** Monahans
Norrice Ann (Rash) Coffey** Odessa
Candace E. Cunningham Falls Church, VA
Rosendo DeLeon Brownfield
Melissa Ann Glasson Andrews
Janice Wende Hyatt** Rankin
Judy Beth Solomon McClanahan** Monahans
Laurie Jean Newton Big Spring
Debora Sue Prichard** Odessa
Martha Nell Schaefer Hockley
Jacklyn Diane Swinney Odessa
Mildred Etta Ward** Odessa
Linda Lee White Odessa
Judy LaNell Wisener* Iraan
Susan La Verne Wynne** Odessa
Bachelor of Arts Degree with a Major in Mass Communications
Thomas Louis Baker 
Paulette Renee Binion 
Michael McLane Floyd 
Risa Elizabeth Goetz
Kenneth Marlow Hankins, Jr.*
Johnnie Arline Moritz 
Otho William Parker, Jr. 













Bachelor of Arts Degree with a Major in Music
Rachel Anne Petry Carroll** 
Leslie Kay Cunard** 
Marianne Mann Diffee** 
Curtis Ray Hamlin 








Bachelor of Arts Degree with a Major in Physical Education
James Douglas Brimer 
Ellen Denise Curry 
Elizabeth Moore Dubcak 
Deborah Jean Graves 
Joan Colleen Hackett 
Marietta Ruth Hix 
Sandra Sue Luker** 
Evelyn Urias Mesa 
Elizabeth Carol Richmond 













Bachelor of Arts Degree with a Major in Psychology
Stephanie Jennifer Banta 
Diane Lee Brent
Cynthia Ortloff Burleson 
Arturo Calderon 
William Josef Campbell 
Susan Lee Chastain* 
Lorraine L. Cross- 
Beverly Rossman DeMarco 
Carla Sue Flippin 
Cynthia Best Fowler 
Linda King Golden 
Joyce Lynn Gordon 
Sharon Lee Green** 
Debra Gayle Jones 
Cheryl Simrell King* 
Brenda Joyce Martin* 
Stella Guerrero McAnally 
Wanda Mohr*
Barbara Ann Olle* 
Marcia Jan Petty 
Kimbra K. Walker Salt 
Laura Elizabeth Hollowell Stearns 
Janice Murray Thornhill** 
Rhonda Jan Vargas** 
Teri Kay Vestal* 
Janeth Allen Wade 






























Bachelor of Arts Degree with a Major in Sociology
Victoria Susan Baca 
Charlotte Clift Burney 
Mark Arden Nemitz 
James Gaylor Overbey 
Melva Jeanene Owen* 
Cleta Belle Pike 










Bachelor of Arts Degree with a Major in Spanish
Chuan Chuan (Chen) Chang** 
S. Amparo Gomez Sanchez 






Bachelor of Arts Degree with a Major in Speech
Evelyn Kay Bynum 
Elizabeth St. Germain Joyce 







Bachelor of Arts Degree with a Major in Criminal Justice
Lloyd Joe Glass** 





Bachelor of Arts Degree with a Major in Economics
Bachelor of Arts Degree with a Major in Criminal Jnistice Management
Ricky Dean Morris* Odessa
William Sylvester Tergerson, Jr.
Barry Lynn Smith Odessa
Bachelor of Business Administration Degree with 
Information Systems
a Major in Accountancy and
Rachel Ann Alexander 
Nathaniel N. Aniekwu* 
Theresa Marie Buford 
Kathy Joyce Butler** 
Robert Craig Dunn* 
Berniece Marie Edwards** 
Stanley Filip
Bonnie Jean Ueffler Fortson** 
Roy Garcia, Jr.** 
Shatana Lee Groomer
Nancy Elizabeth Pickett Guest 
Tommy Lee Haymes
Brenda Jerene Jenkins Hedrick 
Norma Jean Hester** 
Rebecca Lynn Hodges** 
Steven Wray James 
David Michael Jamin 
Cynthia Ellen Knight** 
Judy Mae Littlefield 
Brenda Jane Ouzts 
Julia Ruiz
Deborah Lynn Schlueter 
Michael Lane Seefeld 
Scott Smith
Debbie Denise Turner 
David Berton Vickers 






























Bachelor of Business Administration Degree with a Mlajor in Aviation Management
Clifton
Bachelor of Business Administration Degree with a Major of Management
Bruce Ian Belknap* Midland
Camilla Carole (Kothmann) Blain Odessa
Thomas Burn Brice* Midland
Bradley Bennett Buresh* Midland
Susan Lynn Burke* Odessa
Neva Tylene Cole Odessa
Paula Bellinghausen Douglas* Midland
Stephen Kent Farmer* Odessa
Norman B. Frable** Midland
Bart Alan Garner Arlington
Patricia Nell Roberds Gonzalez Newark
Dan Berry Harkey Monahans
Alicia Henderson Colorado City
Leslie J. Hillhouse* Midland
Lynda Beth Hughes Odessa
James Winston Hull** Midland
Harvey Michael Hutson** Odessa
John Marcus Johnston** Midland
Wilham Franklin Leslie Odessa
Shirley Jean Lowe** Midland
George David Massey* Odessa
WiUiam Robert McCurdy** Big Spring
Joe David Miller* Odessa
CeUa Jacobo Molina* Odessa
Larry D. Nash** Odessa
Oscar B. Orr** Midland
Barbara Ann Park Kermit
Betsy S. Perry** Midland
Robert Vaughan Porter* Odessa
James David Pryor** Midland
Beryl Margaret Ragsdale Odessa
Thomas Lee Salmon, II** Odessa
Douglas Ray Schweizer** Odessa
Randall Eugene Shaw* Midland
Sheldon Lyn Skinner** Midland
Avery Lee Smith Odessa
Clifton Ray Stanley Odessa
Clinton Scott Surratt El Paso
Michael Gerard Thetford** Midland
Mark Allen Triplett** Odessa
Dennis Lee Turner Midland
Shores Franklin Turner, Jr.** Monahans
Kyle Allen Wheeler* Big Spring
Janna Sue Winchell Odessa
COLLEGE OF SCIENCE AND ENGINEERING
Bachelor of Science Degree with a Major in Chemistry
Edward Dunton Furst Odessa
John Allen Lambdin** Midland
James Ulyless McMinn** Boyd
Carol A. Neely Odessa
Tran Minh Nguyen* Odessa
Thomas Benjamin Price* Odessa
Rob Roy Smith* Midland
Bachelor of Science Degree with a Major in Computer Science
Susan S. Aydinian 
Hassane Jaafar Basma** 
Gordon Eugene Bowley** 
Mark Louis Brahn 
Teh-Sheng Chang** 
Keith Ralph DeViney* 
Margaret Ehzabeth Duval 
John Marshall Ellis** 
Irma Chavarria Gomez** 
Brenda Gay James** 
Walter James Komos 
Hemant Ojha**
Jayshree Bharatkumar Patel 
Edward Anthony Rivera* 


















Bachelor of Science Degree with a Major in Control Engineering
Lilly Lombana Aaker** Odessa
Mohammad-Hadi Bayatpour** Iran
Naghmeh Samandari Fly** Odessa
Manssor Ghatei Iran
Sherri Rene Harris Odessa
Carson Oliver Hicks Midland
Houssein Ali Jahangiri Iran
Eddie Ray Kerley** Odessa
Khalil Keshtkar** Iran
Muhammad Ali Lotfi Foroushani Odessa
Abdolali Zenoubi** Iran



















Master of Arts Degree with a Major in Supervision
Mary Louise Anderson
Marsha Jean Todd
Master of Arts Degree with a Major in Special Education
Betty Jo Bancroft*
Master of Business Administration Degree
Jerry Dee Anderson*
























Master of Business Administration Degree (cont.j
Steven Alan Becker Midland
Shirley Jean Walker Blevins* Midland
Raymond Gardner Blue* Odessa
Donald B. Brown Midland
Condall Ray Clegg** Odessa
John Kevin Cure ton Odessa
William Mitchell Decker Midland
George Frederick Doehne Midland
Lawrence Henry Duval, Jr. Odessa
James Henry Elder** Midland
Milton Ervin Evitt Midland
Frederick William Forward, Jr.* Odessa
Dennis Francis Gaetano* Midland
Willard Royce Gladson Odessa
Vincent Alonzo Gordon El Paso
Hector Grado Eunice, NM
Warren James Hairford Midland
Carla Gen Harrold** Odessa
Janice LaRue Hastings Midland
Raette Smith Hearne Austin
Gregory Lee Hilgemeier** Midland
Thomas Buchanan Huzzey** Midland
Ray Alan Kelley Lockhart
Stephen Edward Kerlick Midland
Abdollah Kouloubandi Iran
Paul Richard Malcolm* Odessa
Ronnie P. Malone* Odessa
Larry Craig McCarter Midland
Richard Dale McClain Midland
David Lee Pattillo Odessa
Donald Barry Pope Midland
Marcus Timothy Pritchard* Midland
Rebecca Williams Puckett** Odessa
Marleen Miyono Ray Midland
Melvin Allan Robison Odessa
Prasert Shivanonda Thailand
Benita Kay (Easley) Shrader* Odessa
David Bort Sims Odessa
Master of Business Administration Degree (cont.)
Oliver Ibe Uzoukwu** 





Master of Science Degree with a Major in Life Science
Thomas Michael Broadwell Midland
Michael Lynn Foreman San Antonio
*Degree awarded August 21,1981 
**Degree awarded December 22,1981
THE UNIVERSITY COMMENCEMENT COMMITTEE
Horace Bledsoe, Chairman
F. J. Hadaway
Sherwood D. Kupper, ex-officio
Terryl J. Anderson 
Don E. Miller 
Robert T. Warmann, ex-officio
ON ACADEMIC REGALIA
In medieval times, the hood on the academic gown served another purpose 
besides that of keeping the wearer’s head warm during the chill rain and snow of 
winter. When a scholar-teacher finished his lecture, he took up a position so that 
his back was to the doorway. As students filed past him and out of the lecture 
hall, they dropped coins into the hood. How many they dropped depended on 
how valuable they regarded that session’s lecture. These coins constituted the 
scholar-teacher’s sole pay. Consequently, whether he ate or not depended on 
how well his students regarded his teaching.
Academic regalia, then, symbolizes long-standing academic traditions. The 
master’s gown, for example, is open at the front and has a short sleeve, but the 
sleeve has a long, floor-sweeping, pointed “pocket.” By contrast, the doctoral 
gown is closed in front and has full sleeves, narrowed at the cuff and marked 
by three velvet chevrons indicating that the wearer holds the doctor’s degree. 
Although usually black in color, doctoral gowns often indicate a particular 
university. For instance, the brown robe you see in the academic procession 
tells you its wearer holds a doctorate from Brown University; the dark blue robe, 
from Yale University.
The hood, though, is by far the most colorful feature of academic regalia. 
Again, the doctoral hood is fuller than the master’s (perhaps he expected more 
money for his lectures). Nonetheless, the color of the outer edge or velvet rim 
of the hood indicates what academic discipline the wearer teaches. Pink stands 
for Music, light blue for Education, and dark blue for a Doctor of Philosophy 
(Ph.D.). Hoods are lined with silk or satin and the colors of these linings are the 
“school colors” of the university the wearer attended. Orange and white for 
Texas, red for Harvard, Cornell, and Ohio State, red and blue for Pennsylvania, 
and so on.
The traditions symbolized by academic regalia are important for us all They 
remind us of our place in the age-old pursuit of knowledge and excellence.
* * *
We gratefully acknowledge the McCamey High School Badger Band directed 
by Mr. Ricky Mitchell for their participation in the Commencement program.
We gratefully acknowledge Mrs. Lisa Harwell for her participation in the Com­
mencement program.
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